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1 A grands renforts de croquis illustrant la description de ses projets, le recueil d’Alvaro
Siza justifie la renommée acquise par l’architecte portugais et explicite la direction prise
dans son activité et ses responsabilités actuelles. La métaphore de la ruine accompagne le
travail de Siza, lié à l'idée d'« architecture » comme modification et aux principes de Le
Corbusier.  Pour Siza,  modifier  signifie  révéler  les  préexistences,  les  intégrer dans un
nouveau  dessin,  mais  aussi  mettre  en  évidence  les  murets,  les  pierres  et  les  objets
abandonnés sur le site comme de discrets vestiges archéologiques.  Son but est  de se
projeter dans le temps, et non contre le temps, en s'immergeant dans le territoire pour le
renouveler en profondeur, sans rien détruire, en ajoutant et en superposant, en gardant
la conscience d'être en harmonie avec le territoire existant et donc de vouloir l'améliorer.
L'architecture de Siza est pensée pour durer, pour résister à toute consommation rapide,
et accueillir l’éventualité de modifications futures.
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